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Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah innvestasi, dedikasi dan komitmen untuk sebuah riset dan pembangunan infrastruktur informasi. Berkat kemajuan teknologi komputer, sekarang internet dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dunia. Internet bukan hanya digunakan untuk sarana informasi pendidikan dan hiburan saja, tetapi juga digunakan untuk perdagangan online atau yang dikenal dengan istilah e-commerce.
Dalam dunia modern ini Electronic Commerce telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat. Electronic Commerce telah menjadi bagian yang penting dari sektor bisnis khusus atau pun umum. Karena dengan adanya E-Commerce biaya operasi bisa dikurangi agar bisa bersaing dan berjuang dengan semakin banyaknya permintaan yang mengharuskan pelayanan yang cepat dan akurat, ini merupakan gejala perkembangan informasi sosial yang bertambah pesat.
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